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CAPILANO COLLEGE SPACE SUMMARY 
LYNNMOUR BuUding 
Completion 
Date 
Net 
SQ. METRES 
Net 
SQ. FT. 
AR ARBUTUS 1976 4031.2 43391.8 
BR BIRCH 1996 10116.8 108897.2 
CE CEDAR 1992 4057.2 43671.7 
CH CHILDCARE 1995 593.1 63841.3 
FA FACILITIES • I98I 519.6 5593.0 
PR FIR 1982 7674.3 82606.2 
PC FITNESS CENTRE 1976 236.5 2545.7 
HR HORTICULTURE 1991 1022.4 11005.1 
LB LIBRARY 1973/93 7354.6 79164.9 
MA MAPLE 1976 I0I9.I 10969.6 
P. "P"(FILM) 1975 1515.3 16310.7 
SP SPORTSPLEX I99I 2719.7 29274.9 
SA STUDIO ART 1982 1516.8 16326.8 
TV TELEVISION STUDIO 197| 404.6 4355.1 
LYNNMOUR NET TOTALS 42781.2 
SECHELT 
l - - ^ SECHELT BUILDING 1987 682.7 7348.6 
SQUAMISH 
SQ SQUAMISH BUILDING 1995 709.8 7640.3 
1 
CAPILANO NET TOTALS 44173.7 532942.9 
NOTE: 
Building net totals are calculated by summing inside spaces measured from inside wall to 
inside wall The ^'ZZZ'' space type uses are also included. 
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